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1.  Общие указания

Программа и методические указания для изучения курса «Эколо​гия» и выполнения контрольной работы предназначены для студентов и слушателей заочной формы обучения экономических специальностей.
Цель изучения курса – формирование у студентов и слушателей экономических навыков анализа загрязнения окружающей природной среды, оптимизации природопользования, а также навыков эко​номической оценки ущерба, обусловленного загрязнением окру​жающей среды.
В данный курс входит контрольная работа, состоящая из двух заданий, которые выполняются индивидуально каждым студентом или слушателем:
1)	написание реферата по одной из тем на листах формата А4 согласно заданию,  списка литературы;
2)	решение задачи в тетради по вариантам (по последней цифре номера зачетной книжки), вывод по задаче, список литературы.
При изучении курса, руководствуясь программой, студенты и слушатели используют информацию, полученную на установочных лекциях и практических занятиях, информацию из рекомендованных программой литературных источников, проводят самопроверку закрепленных знаний, изучая разделы, составляющие темы курса.
Приобретению практических навыков в области экологии помо​гает контрольная работа. 
Она должна быть выполнена и представлена на проверку в срок, установленный учебным графиком, содержать необходимые пояснения к расчетам, предложения и выводы по их результатам.
Титульный лист контрольной работы должен содержать: Министерство, название вуза (полное), факультет, наименование дисциплины, специальность, номер группы, фамилия, имя и отчество студента или слушателя,  ФИО преподавателя, вариант и год написания работы.
Программой курса предусмотрены следующие формы контроля знаний студентов и слушателей:




2.	Программа курса, темы и их содержание

Тема 1. Предмет, метод и задачи экологии
Экология как комплексная наука об окружающей среде, роли и состоянии живых организмов, в первую очередь человека как вида в экосфере планеты. Предмет изучения экологии во время формирования ее как науки. Комплекс экологических наук сегодня. Методы исследования: традиционные и новые, кроме статистических, балансовых и т.д.

Тема 2. Научные основы рационального природопользования. Экосистемы и их структура
Экосистемы как определяющее понятие в экологии. Потоки энергии как вещества в экосистемах. Виды экосистем. Специфика влияния антропогенных факторов на экосистемы. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере. Роль живого вещества в биосфере. Специфические особенности роли человека в биосфере. Понятия о природопользовании. Этапы природопользования в Украине. Критерии эффективности природопользования. Принципы рационального природопользования.

Тема 3. Развитие производительных сил и антропогенное влияние на окружающую среду
Увеличение масштабов строительства и его влияние на окру​жающую среду. Промышленный комплекс и проблемы рационального природопользования. Отрасли промышленности, которые определяют по имеющимся технологиям высокий уровень загрязнения. Экологические проблемы тепловой, атомной и гидроэнергетики, черной и цветной металлургии, добывающей, химической, нефте- и лесохимической промышленности, промышленности строительных материалов. 
Особенности влияния агропромышленного комплекса на ок​ружающую среду. Экологическая оценка отдельных звеньев АПК. Экологические проблемы развития животноводческого комплекса.
Транспортная система как потребитель топлива, источник шума и загрязнения окружающей среды. Проблема рационального использования земельных ресурсов под транспортные сооружения.
Система расселения как фактор антропогенного влияния на ок​ружающую среду. Урбанизация. Развитие городов и проблемы ис​пользования отходов.

Тема 4. Эколого-экономические проблемы использования природных ресурсов
Земельные ресурсы Украины. Структура земельного фонда и его изменение. Основные виды влияния человека на земельные ресурсы. Экологические проблемы чрезмерной распаханности территории, гидромелиорация земель и химизация сельского хозяйства. 
Водные ресурсы Украины. Запасы пресной воды, их разделение по территории Украины и экономическая оценка. Объемы и структура потребления воды в Украине. Проблемы рационального использования водных ресурсов, проблемы малых рек в Украине и способы их решения. Атмосфера и ее структура. Источники за​грязнения атмосферы.
Биологические ресурсы Украины и проблемы их рационального использования.
Экономическая оценка природных ресурсов. Теоретические основы экономической оценки природных ресурсов.

Тема 5. Хозяйственный механизм управления процессом природопользования и правовое регулирование охраны окружающей среды
Современный этап развития цивилизации, необходимость усовершенствования управления процессом природопользования и охраны окружающей среды. Организационная структура управления природоохранной сферой. Министерство охраны окружающей природной среды Украины, его задачи и функции. Роль об​щественности и средств массовой информации в природоохранной деятельности. Общественные организации охраны природы. Зако​нодательство Украины и другие нормативные акты по вопросам природопользования и охраны окружающей среды. Ответствен​ность за нарушение природоохранного законодательства.

Тема 6. Экологический мониторинг. Система экологической информации
Контроль и управление качеством атмосферного воздуха, воды, земель. Экологический мониторинг и его виды. Нормирование охраны атмосферного воздуха. Регламентация качества окружающей среды через предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые выбросы (ПДВ), временно согласованные выбросы (ВСВ) и ориентировочно безопасные урони влияния (ОБУВ) загрязняющих веществ в разных средах. Система экологической информации. Статистика состояния, охраны и рационального использования недр, земельных, водных и других ресурсов.

Тема 7. Экономические методы управления, регулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды
Экономические методы как необходимая составляющая процесса рационального природопользования, виды методов и критерии их эффективности. Формы платежей за ресурсы: возмещение затрат на восстановление природных ресурсов; рентные платежи за эксплуатацию лучших природных источников; штрафы за ис​пользование сверх нормы природных ресурсов. Убытки от загряз​нения природной среды. Виды убытков. Методы определения эко​номических убытков. Экономические убытки от загрязнения атмо​сферы, водных объектов, земель и методы их определения. Платежи за загрязнение компонентов окружающей природной среды. Штрафы за превышение допустимых норм выбросов и аварийные выбросы. Плата за размещение отходов. Фонд охраны природы: источники накопления и пути их использования.

Тема 8. Экономическая и социальная эффективность осу​ществления природоохранных мер
Природоохранные меры и принципы их экономического обос​нования. Показатели экономической эффективности природоза​щитных затрат. Чистый экономический эффект природоохранных мер. Определение общей экономической эффективности затрат на охрану окружающей среды. Экономическая эффективность природозащитных затрат на предупреждение потерь чистой продукции вследствие снижения заболеваемости, сокращения выплат из фонда социального страхования, сокращения затрат на лечение и т.п. 




Тема 9. Планирование рационального природопользования и охрана окружающей природной среды
Предплановые прогнозы разработок. Долгосрочные государст​венные программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Принципы и методы плани​рования. Сбалансированность использования природных ресурсов. Территориальные схемы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Планирование охраны водных ресурсов и показатели планирования. Охрана воздушного бассейна. Планирование охраны и рационального использования лесных ресурсов. Разработка плана по организации заповедников, природных парков, ботанических садов. Планирование восстановления рыбных запасов. Охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсов.

Тема 10. Научно-технический прогресс и экономика природопользования
Научно-технический прогресс и его влияние на использование природных ресурсов и состояние окружающей среды. Возможности научно-технического прогресса в деле экономии ресурсов и защиты среды проживания людей. 
Методы охраны окружающей среды от вредных выбросов. Эколого-экономические проблемы внедрения очистных сооружений на предприятиях.
Безотходные технологи как основное направление охраны ок​ружающей среды от техногенного влияния. Основные направления безотходных производств: комплексное использование сырья, создание закрытых газо- и водооборотных систем, разработка и внедрение новых технологий, усовершенствование существующих процессов и производств. Эколого-экономические проблемы использования биотехнологий.




Тема 11. Экологическая экспертиза и проблемы ее организации
Анализ управления развитием производительных сил Украины и возможность согласования экономических и экологических интересов общества. Концепция экологической экспертизы. Цель, задачи, способы и организация экологической экспертизы. Экологическая экспертиза проектов предприятий, проектов смены природной среды на региональном уровне, экологическая экспертиза технологий. Экологическая экспертиза внешней деятельности государственных, кооперативных и других предприятий, объединений и организаций.

Тема 12. Региональные экологические проблемы Украины
Экологические проблемы Украины, связанные с функциониро​ванием металлургического, химического, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов. Экологические зоны аварии на Чернобыльской АЭС, промышленного Приднепровья, Донбасса, Крыма, Северного Причерноморья, Полесья и Карпат. Проблемы охраны и рационального использования земельных и лесных ресурсов Украины. 

Тема 13. Международный опыт и международное сотрудничество в сфере охраны окружающей природной среды. Экологическое воспитание населения
Организационная структура управления рациональным приро​допользованием и охраняемой окружающей среды в США, Японии, Канаде.
Экологическое регулирование в других странах: основные принципы и подходы. Законодательство об охране окружающей среды. Структура государственного управления природоохранными программами.
Экономические рычаги управления природопользованием. Го​сударственное финансирование охраны окружающей среды. Про​блемы использования и восстановления возобновляемых природных ресурсов. Роль ресурсосбережения в решении проблем природопользования  США, Канады, Японии и других стран.
Международное сотрудничество  в области охраны окружающей среды. Усилия, направленные в разных странах на улучшение экологической ситуации. Международные природоохранные орга​низации и ассоциации. Экологическое воспитание населения.


3. Контрольные задания и указания по их выполнению
Задание №1
Темы рефератов
(для специальностей ЭП, УиА, МОМС)
1.	Экологические кризисы современности.
2.	Общеземные аспекты экологической безопасности.




	стихийные бедствия, наносящие ущерб сельскому хозяйству.
4.	Виды загрязнения окружающей природной среды.
5.	Роль техногенных катастроф и аварий.
6.	Чрезвычайные экологические ситуации.
7.	Виды экологической безопасности.
8.	Проблемы глобального экологического риска.
9.	Международные аспекты экологической безопасности.
10.	Экологические стратегии человечества.
11.	Основные экологические проблемы современности и пути их решения.
12.	Деятельность человека и эволюция биосферы.
13.	Благотворное влияние городов-курортов и туристских центров на здоровье человека, а также их экологические проблемы.
14.	Воздействие энергетических объектов на окружающую природную среду:
а) взаимодействие ТЭС и окружающей среды;
б) взаимодействие АЭС и окружающей природной среды;
в) взаимодействие ГЭС и окружающей природной среды.
15.	Утилизация промышленных отходов.
16.	Экологические проблемы городов Украины (промышленные города, портовые …).
17.	Развитие городов в ХХІ ст. с точки зрения экологии.
18.	Загрязнение водных ресурсов и методы очистки.
19.	Загрязнение атмосферы транспортными средствами.
20.	Городские отходы, как с ними справиться.






1. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм эксплуатации курортного региона (г. Ялты или других городов).
2. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм эксплуатации туристского региона (г. Ялты или других городов).
3. Сохранение нагрузки на ландшафт (г. Ялты или других городов).
4. Борьба с отходами в Ялте или других городах.
5. Причины возникновения загазованности и борьба с ней (на примере   г. Ялты или других городов).
6. Природоохранная деятельность (г. Ялты или других городов):
а) животного мира;
б) лесного хозяйства;
в) водопользования и водоотведения.
7. Влияние строительства новых комплексов на экологию (г. Ялты или других городов).
8. Экологические проблемы порта города (г. Ялты или других городов).
9. Благотворное влияние города-курорта и туристического центра на здоровье человека, его экологические проблемы.
10. Меры, принимаемые муниципальными службами для улучшения экологической обстановки (г. Ялты или других городов).

Номер варианта должен соответствовать последней цифре  номера зачётной книжки.
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(Номер варианта должен соответствовать последней цифре номера зачетной книжки)





1	Масса годового выброса в атмосферу загрязняющего вещества стацио-нарным источником(в пределах лимита / сверх лимита, т):										
	1. Аммиак	1,2/0,3	0,8/ -	1,5/ 0,1	1,9/ 0,2	-	2,0/0,2	1,8/ -	2,0/0,3	2,5/0,6	1,7/0,2
	2. Сероводород	0,04/-	-	0,08/ -	0,02/ -	-	2,0/0,2	1,8/-	2,0/0,3	2,5/0,6	1,7/0,2
	3. Ртуть и ее соединения	-	0,02/ -	0,03/ -	-	0,03/ -	0,01/0,005	0,2/-	-	0,01/-	0,04/-
	4. Оксид углерода	0,5/-	0,8/0,1	1,5/0,5	2,0/0,3	1,8/0,2	1,9/0,1	2,6/0,8	3,0/0,4	2,5/0,1	1,7/0,1
	5.Диоксид азота	0,7/0,1	1,2/0,3	1,4/0,1	1,4/-	1,8/-	0,9/-	1,7/0,3	1,5/0,1	1,4/-	0,9/-






3	Количество жителей загрязняемого населенного пункта, тыс.чел.	700	900	1500	100	900	1200	1000	400	1100	1800
4	Масса годового сброса в водоем загрязняемого вещества (в пределах лимита / сверх лимита), т										
	1. Аммоний ион	1,9/0,1	2,3/0,2	1,8/-	2,1/0,3	2,5/0,2	3,0/0,3	3,2/0,1	3,1/-	3,4/0,2	3,5/0,6
	2. БПК	14,6/1,2	14,9/0,8	15,0/1,0	17,0/0,5	18,0/-	16,0/-	16,5/-	20,0/1,5	19,0/1,2	18,0/1,0
	3. Нефть и нефтепродукты	0,24/0,01	0,3/-	0,4/0,01	0,45/-	0,5/0,02	0,55/0,03	0,6/0,02	0,25/-	0,35/-	0,5/0,02
	4. Фенолы	0,05/-	0,05/-	0,05/-	0,05/-	0,06/0,02	0,06/0,02	0,05/-	0,06/0,02	0,05/-	0,06/-
	5.  Хлориды	1400/-	1500/25	1600/20	1700/20	1800/30	1900/-	2000/40	1700/30	1600/20	1500/-






6	Степень опасности отходов	Чрез-вычайно опасные	Высоко-опасные	Умерен- ноопас- ные	Ртуть-содер- жащее обору- дование и прибо-ры	Мало- опасные	Инерт-ные	Мало- опасные	Чрез-вычайно опасные	Высоко-опасные	Высоко-опасные
7	Масса размещения отходов по степени опасности (в пределах лимита/сверх лимита), т	4/-	8/0,5	10/1,0	25/8	26/1,2	32/-	30/2,0	8/0,6	4/0,5	6/0,6
8	Место (зона) размещения отходов	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1





Величину оплаты ( П, грн.) за загрязнение окружающей среды в представленных вариантах заданий рассчитывают по формуле:
П=Па+Пв+По,
где Па - величина оплаты за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, грн.; 
Пв - величина оплаты за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные воды, территориальные и внутренние морские воды, а также в подземные горизонты, грн; 
По - величина оплаты за реализацию отходов в окружающей природной среде, грн. 
Соответственно эти величины определяют следующим образом:
Величина оплаты за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения:
Па =   (Нбі * Млі) +  (Кп * Нбі * Мпі) *Кт * Кинд.,
где Нбі - базовый норматив платы за выбросы в атмосферу одной тонны і-го загрязняющего вещества в пределах лимита, грн./т; значения Нбі для некоторых загрязняющих веществ приведены в табл.2; 
Млі, - масса годового выброса і-го загрязняющего вещества в пределах лимита, т; 
Кп - коэффициент кратности платы за сверхлимитный выброс в атмосферу загрязняющего вещества (безразмерный), принимается равным 2; 
Мпі - масса сверхлимитного выброса в атмосферу і-го загрязняющего вещества, т; 
Кт - коэффициент,  учитывающий территориальные, социально-экологические особенности (безразмерный), зависит от численно​сти жителей населенного пункта и его народнохозяйственного значения и определяется по формуле  Кт = Кнас • Кф  (где Кнас - коэффициент, зависящий от численности  жителей загрязняемого населенного пункта (безразмерный), определяется по табл.3; 
Кф - коэффициент, учитывающий народнохозяйственное значение загрязняемого населенного пункта (безразмерный), определяется по табл.4; 
Кинд - коэффициент индексации (безразмерный), в результате инфляции изменяется, поэтому его величина уточняется у преподавателя при выдаче контрольного задания. 
Таблица 2 - Базовые нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения
№ п/п	Загрязняющее вещество	Базовый норматив платы, грн./т
12345	Аммиак Сероводород, Н2SРтуть и ее соединения Оксид углерода, СО Диоксид азота, N02	1017122601,552,5







Таблица 4 - Значения коэффициента Кф  в зависимости от типа загрязняемого населенного пункта
№.п/п	Тип населенного пункта	Кф
123	Организационно-государственные и культурно-бытовые центры местного значения с преобладанием  аграрно-промышленных функций (районные центры, города, поселки районного подчинения) и селаМногофункциональные центры, центры с преобладанием промышленных и транспортных функций (областные центры, города областного подчинения, большие промышленные и транспортные узлы) Центры с преобладанием рекреационных функций, а также населенные пункты, одновременно имеющие промышленное и рекреационное значение	1,01,251,65
Величина оплаты за сбросы загрязняющих веществ в по​верхностные воды, территориальные и внутренние морские воды, а также в подземные горизонты:
Пв=(Нбі * Млі) + (Кп * Нбі * Мпі) * Кт * Кинд.,
где Н'бі - базовый норматив платы за сбросы одной тонны загряз​няющего вещества в пределах лимита, грн./т; значения Н'бі для некоторых загрязняющих веществ представлены в табл.5;
 Млі - масса годового сброса і-го загрязняющего вещества в пределах лимита, т; 
Кп  - коэффициент кратности платы за сверхлимитный сброс загрязняющего вещества (принимается равным 3,0); Нбі -масса сверхлимитного годового сброса і-го загрязняющего веще​ства, т; 
Кт  - региональный (бассейновый) коэффициент, учиты​вающий территориально-экологические особенности, а также эколого-экономические условия функционирования водного хо​зяйства (безразмерный), определяется по табл. 6; 
Кинд - коэффициент индексации.
Таблица 5 - Базовые нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные воды, территориальные и внутренние морские воды, а также в подземные горизонты
№ п/п	Загрязняющее вещество	Базовый норматив платы, грн./т
12345	Аммоний ион,  NН4БПК Нефть и нефтепродукты Фенолы Хлориды	351420627520,7
Таблица 6 - Значение регионального (бассейнового) коэффициента





5	Днепр (от границы Украины до Киева)	2,5
6	Днепр (г.Киев включительно  до Каховского г/у)	2,2





Величина оплаты за размещение отходов в окружающей природной среде определяется по формуле:
По=(Нбі * Млі) + (Кп * Нбі * Мпі) * Кт * Ко* Кинд.,
где Нбі - базовый норматив платы за размещение одной тонны отходов і-го вида (по степени опасности) в пределах лимита, грн./т; значения Нбі  представлены в табл.7; 
Млі- годовая масса отходов в пределах лимита, т; 
Кп - коэффициент кратности платы за сверхлимитное размещение отходов в окружающей природной среде (безразмерный), принимается равным 3,5; 
Мпі- масса сверхлимитного размещения отходов і-го вида, т; 
Кт - коэффициент, учитывающий расположение (зону) места размещения отходов (безразмерный), определяется по табл.8; 
Ко - коэффициент, учитывающий характер оборудования места размещения отходов (безразмерный), определяется по табл.9.
Таблица 7-  Базовый норматив платы за размещение отходов в окружающей природной среде
№ п/п	Класс ток-сичности отходов	Степень опасности отходов	Базовый норматив платы, грн./т
1	І	Чрезвычайно опасные	55
2	І	Ртутьсодержащее оборудование и приборы	55





8	IV	Нетоксичные отходы горнодобывающей промышленности 	0,02
Таблица 8 - Значение коэффициента расположения места (зоны) размещенных отходов в окружающей природной среде
Место (зона) размещения отходов	Кт
В административных границах населенных пунктов или на расстоянии  менее 3 км от них.За границами населенных пунктов (на расстоянии больше 3 км от них)	3,01,0
Таблица 9 - Значение коэффициента оборудования места размещения отходов в окружающей природной среде
Характер оборудования места размещения отходов	Ко
Специально созданные места складирования (полигоны), которые обеспечивают защиту атмосферного воздуха и водных источников от загрязнения Свалки, не обеспечивающие полного исключения загрязнения атмосферного воздуха или водных источниковМеста неорганизованного складирования (без  соответствующего разрешения)	1,03,010,0
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